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їх­ незалежність­ від­ органів­ місцевого­ самоврядування,­ органів­ державної­ влади­ та­ інших­
суб’єктів;­ некомерційний­ характер­ їх­ діяльності.­ Висвітлено­ позицію­ щодо­ розвитку­ інститутів­
громадянського­суспільства­та­їх­участі­в­управлінні­як­складової­побудови­демократичної­держави.­
Здійснено­аналіз­нормативно-правової­бази,­яка­регламентує­правовідносини­взаємодії­ інститутів­
громадянського­ суспільства­ з­ органами­ місцевого­ самоврядування.­ Встановлено,­ що­ правовою­









стратегії­ розвитку­ взаємодії­ органів­ місцевого­ самоврядування­ та­ інститутів­ громадянського­
суспільства.­У­статті­доведено­важливість­використання­технології­фандрайзингу­як­форми­взаємодії­
між­досліджуваними­суб’єктами,­що­дасть­можливість­задовольнити­ їх­ інтереси.­Аргументовано­
необхідність­ включення­ технології­ фандрайзингу­ до­ стратегії­ розвитку­ взаємодії­ між­ органами­
місцевого­самоврядування­та­інститутами­громадянського­суспільства.
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Normative-legal bases of the interaction of local self-government bodies 
and institutes of civil society
The­article­defines­ the­concept­of­ “civil­ society­ institutions”­and­presents­ their­different­ types.­The­
characteristic­ features­ of­ civil­ society­ institutions­ are­ identified,­ which­ distinguish­ them­ from­ other­
civil­ society­ organizations,­ like:­ common­ interest,­ activity­ or­ defined­ territory­ that­ unites­ citizens­ into­
an­ institutional­ organization­ of­ the­ civil­ society;­ their­ independence­ from­ local­ governments,­ public­
authorities,­and­other­entities;­non-commercial­nature­of­their­activities.­The­position­of­the­civil­society­








civil­ society­ institutions­and­ local­governments.­Analyzing­ the­Decree­of­ the­President­of­Ukraine­“On­
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Нормативно-правовые основы взаимодействия органов местного 
самоуправления и институтов гражданского общества 
Лариса Данилова, Марина Губа, Херсонский национальный технический университет,
Юлия Макешина, Приднепровская государственная академия физической культуры и 
спорта
В­ статье­ дано­ определение­ понятия­ «институты­ гражданского­ общества»­ и­ приведены­ их­ виды.­
Определены­характерные­признаки­институтов­гражданского­общества,­которые­в­своей­совокупности­
отличают­их­ от­ других­ организаций­ гражданского­ общества:­ совместный­интерес,­ деятельность­или­




государства.­ Осуществлен­ анализ­ нормативно-правовой­ базы,­ регламентирующей­ правоотношения­
взаимодействия­институтов­гражданского­общества­с­органами­местного­самоуправления.­Установлено,­
что­ правовой­ основой,­ которая­ регулирует­ взаимодействие­ и­ правоотношения­ органов­ местного­




отдельную­ статью,­ которая­ станет­ правовой­ основой­ в­ построении­ взаимоотношений­ между­ всеми­
образованными­институтами­гражданского­общества­и­органами­местного­самоуправления.­Анализируя­
Указ­Президента­Украины­«О­содействии­развитию­гражданского­общества­в­Украине»­от­26.02.2016,­
авторами­ сделан­ вывод­ о­ необходимости­ законодательного­ урегулирования­ определенных­ в­ данном­
нормативном­документе­аспектов­и­разработки­стратегии­развития­взаимодействия­органов­местного­
самоуправления­ и­ институтов­ гражданского­ общества.­ В­ статье­ доказана­ важность­ использования­
технологии­фандрайзинга­как­формы­взаимодействия­между­исследуемыми­субъектами,­что­позволит­
удовлетворить­их­интересы.­Аргументированно­необходимость­ включения­ технологии­фандрайзинга­
в­ стратегию­ развития­ взаимодействия­ между­ органами­ местного­ самоуправления­ и­ институтами­
гражданского­общества.
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Вступ.­
Інститути­ громадянського­ суспільства­ є­однією­з­ланок­побудови­демократичної­держави,­в­умовах­формування­якої­пе-
ребуває­Україна.­Серед­реформ­окремих­сфер­
державного­ управління,­ які­ проводить­ держа-
ва,­доцільно­виокремити­реформу­децентралі-
зації,­ яка­ має­ на­ меті­ посилення­ делегування­
деяких­ повноважень­ державних­ органів­ до­




життєдіяльності­ країни,­ тому­ держава­ тримає­
курс­ на­ регіональний­ розвиток­ з­ безпосеред-
ньою­участю­громадян.­
Взаємодія­ між­ органами­ місцевого­ са-
моврядування­ та­ інститутами­ громадянського­
суспільства­ здійснюється­ в­ межах­ державно-
го­ управління­ із­ залученнями­ громадськості.­
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Водночас­для­ефективного­розвитку­такої­взає-
модії­ необхідна­ чітка­ правова­ регламентація.­
Тому­ формування­ нормативно-правової­ бази­
взаємодії­ органів­ місцевого­ самоврядування­
та­інститутів­громадянського­суспільства­є­не-
від’ємною­ частиною­ сучасної­ демократичної­
держави,­яка­створює­основу­для­її­розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.­
Теоретичною­ основою­ дослідження­ сутності­
органів­ місцевого­ самоврядування­ та­ грома-
дянського­суспільства­є­наукові­праці:­Бондара­
(2014),­ Погорілка­ (1999),­ Крицкалюка­ (2016),­
Лотюка­ (2014).­ Проблеми­ взаємодії­ органів­
місцевого­ самоврядування­ та­ громадянсько-






















правил,­ які­ регулюють­ структурну­ будову­
тої­або­іншої­організації­й­ту­або­іншу­діяль-
ність­(Лотюк,­2014,­с.­33).
У­ постанові­ Кабінету­ Міністрів­ України­
«Про­ затвердження­ Порядку­ сприяння­ про-
веденню­ громадської­ експертизи­ діяльності­
органів­виконавчої­влади»­(2008)­під­інститу-






непідприємницькі­ товариства­ і­ установи,­ ле-
галізовані­відповідно­до­законодавства.­
Наведені­ вище­ визначення­ дозволяють­






­ –­ незалежність,­ що­ відображається­ в­
процесі­ їх­ формування­ та­ функціонування­
незалежно­від­державних­органів­та­органів­
місцевого­самоврядування;







також­ місцеве­ самоврядування.­ Місцеве­ са-
моврядування­ як­ рівень­ державної­ влади­ не­
може­бути­елементом­громадянського­суспіль-





Успішне­ функціонування­ будь-якого­ со-
ціального­інституту­можливе­лише­за­умови,­
що­його­діяльність­підтримується­широким­
громадським­ загалом.­ Адже­ діяльність­ су-
спільного­механізму­ –­ це­ сума­ діяльностей­
окремих­індивідів,­об’єднаних­в­єдине­ціле.­
Наприклад,­ в­ європейських­ країнах­ найак-
тивніше­ проявляє­ себе­ громадянська­ іні-
ціатива,­ під­ якою­ розуміють­ різні­ способи­




Процеси­ розвитку­ місцевого­ самовряду-
вання­ й­ громадянського­ суспільства­ взаємо-
пов’язані.­Місцеве­самоврядування­є­найбільш­
ефективною­легальною­формою­участі­грома-
дян­ у­ вирішенні­ питань­ місцевого­ значення.­
Вимогливість­ до­ себе­ і­ до­ органів­ публічної­
влади,­ уміння­ використовувати­ весь­ потен-
ціал­місцевого­самоврядування­сприятимуть­
формуванню­ в­ Україні­ основних­ складових­
будови­громадянського­суспільства.­Ставлен-
ня­до­об’єктів­комунальної­власності,­коштів­
місцевих­ бюджетів­ як­ до­ своїх­ власних,­ ра-
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ціональне­використання­цього­ресурсу­зможе­
деякою­мірою­змінити­ситуацію­в­боротьбі­з­




Світовий­ досвід­ свідчить­ про­ те,­ що­ для­
досягнення­ сучасних­ стандартів­ соціально-
го­ управління­ необхідно­ здійснити­ перехід­
від­ вертикальної­ структури­ бюрократичного­
адміністрування­ до­ горизонтальної­ системи­
управління,­що­базується­на­чіткому­визначенні­
функцій,­ взаємних­ прав­ і­ обов’язків­ держави,­
місцевого­ самоврядування,­ суб’єктів­ госпо-
дарювання,­ інших­ інститутів­ громадянського­
суспільства.­ Недостатня­ розвиненість­ струк-
тури­ громадянського­ суспільства,­ слабкість­
громадських­ організацій,­ політичних­ партій,­
профспілок­ компенсується­ формуванням­ кор-
поративних­ груп­ зі­ своїми­ чітко­ вираженими­













без­ додаткових­ фінансових­ або­ адміністра-
тивних­ витрат­ з­ боку­ держави;­ поширення­
благодійництва­та­надання­адресної­і­опера-
тивної­ благодійної­ допомоги;­ неполітичне,­
тобто­ без­ мети­ здобуття­ політичної­ влади,­






ресів­ різних­ соціальних­ груп.­Діючи­ таким­
чином­інститути­громадянського­суспільства­
нейтралізують­ патерналістські­ очікуван-
ня­ громадян,­ підтримують­ та­ відтворюють­
демократичну­ політичну­ культуру,­ а­ також­







Конституція­ України­ закріплює­ засади­
формування­та­функціонування­органів­міс-
цевого­ самоврядування­ та­ інститутів­ гро-





основи,­ управління­ майном,­ обов’язковість­
рішень­ органів­ місцевого­ самоврядування,­






них­партій­ та­ громадських­ організацій),­ ст.­
40­ Конституції­ України­ (право­ направляти­
письмові­звернення)­та­інші,­які­безпосеред-
ньо­чи­опосередковано­врегульовують­діяль-
ність­ органів­ місцевого­ самоврядування­ та­
інститутів­громадянського­суспільства­та­їх­
взаємодію.
До­ міжнародно-правових­ актів,­ які­ ре-






дування­ (2015),­ який­ закріплює­ такі­ поло-
ження:­право­участі­у­справах­органу­місце-
вого­ самоврядування;­ заходи­ зі­ здійснення­
права­участі;­органи,­до­яких­застосовується­
цей­Протокол;­територіальне­застосування.­
2.­ Європейська­ хартія­ міст,­ ухвалена­









житті­ повинно­ бути­ ефективним­ на­ всіх­ рів-
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нях­ місцевих,­ політичних­ і­ адміністративних­
структур.
До­ законів­ України,­ які­ регулюють­ взає-
модію­ між­ органами­ місцевого­ самовряду-
вання­та­інститутами­громадянського­суспіль-
ства,­необхідно­віднести:­Закон­України­«Про­
політичні­ партії­ в­ Україні»­ (2001),­ в­ якому­
зазначено­про­участь­у­виборах­до­органів­міс-
цевого­ самоврядування;­ Закон­ України­ «Про­
свободу­совісті­та­релігійні­організації»­(1991),­
який­визначає­положення­про­державний­кон-
троль­ за­ діяльністю­ релігійних­ та­ інших­ ор-











зовуються­ у­ взаємодії­ із­ органами­ місцевого­
самоврядування,­ фінансовий­ контроль­ ор-
ганів­місцевого­самоврядування;­Закон­Украї-
ни­ «Про­ місцеве­ самоврядування­ в­ Україні»­
(1997),­ який­ передбачає­ сприяння­ органам­
місцевого­самоврядування­у­роботі­інститутів­
громадянського­ суспільства­ у­ сфері­ освіти,­
охорони­ здоров'я,­ культури,­ фізкультури­ і­
спорту;­Закон­України­«Про­благодійну­діяль-
ність­ та­ благодійні­ організації»­ (2013),­ який­
закріплює­ положення­ про­ контроль­ органів­
місцевого­ самоврядування­ у­ сфері­ благодій-
ної­діяльності;­Закон­України­«Про­молодіж-





молоді,­ фінансову­ підтримку­ органам­ місце-
вого­ самоврядування­ діяльності­ молодіжних­
та­ дитячих­ громадських­ організацій,­ право­
органів­місцевого­самоврядування­делегувати­
повноваження­ молодіжним­ та­ дитячим­ гро-













–­ забезпечення­ органами­ місцевого­ са-
моврядування­виконання­та­додержання­за-
конодавства­ про­ інститути­ громадянського­
суспільства;
–­право­представляти­і­захищати­права­та­
інтереси­ членів­ інститутів­ громадянського­
суспільства­в­органах­місцевого­самовряду-
вання;
–­ участь­ інститутів­ громадянського­ су-
спільства­ у­ розробці­ територіальних­ про-
грам­розвитку;




–­ право­ інститутів­ громадянського­ су-


















у­ розвитку­ правовідносин­ взаємодії­ між­
органами­ місцевого­ самоврядування­ та­
інститутами­ громадянського­ суспільства­
є­ Указ­ Президента­ України­ (2016)­ «Про­
сприяння­ розвитку­ громадянського­ су-
спільства­в­Україні»,­яким­затверджується­
Національна­ стратегія­ сприяння­ розвитку­
громадянського­ суспільства­ в­ Україні­ на­
2016–2020­роки.
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–­ стимулювання­ участі­ організацій­ гро-




Також­ п.­ 4.2­ Стратегії­ закріплює­ завдання­
серед­ яких­ є­ унормування­ на­ законодавчому­
рівні:­ порядку­ проведення­ органами­ виконав-
чої­влади,­органами­місцевого­самоврядування­
консультацій­ з­ громадськістю­ щодо­ проектів­
нормативно-правових­ актів­ під­ час­ їх­ розро-
блення­ зі­ встановленням­вичерпного­переліку­
випадків,­коли­такі­консультації­не­проводять-
ся,­ та­ механізму­ запобігання­ порушенню­ ви-
мог­ щодо­ обов'язковості­ таких­ консультацій;­
порядку­ ініціювання­ та­ проведення­ місцевих­
референдумів;­ гарантій­ реалізації­ права­ на­
мирні­зібрання­із­закріпленням­вичерпного­пе-
реліку­підстав­для­обмеження­мирних­зібрань;­
порядку­ ініціювання,­ проведення­ загальних­
зборів­ (конференцій)­ членів­ територіальної­
громади­за­місцем­проживання­та­реалізації­їх­







стратегію­ використання­ технології­ фандрай-
зингу,­ як­ одного­ з­ напрямів­ взаємодії­ органів­
місцевого­ самоврядування­ та­ інститутів­ гро-
мадянського­ суспільства.­ На­ нашу­ думку,­ в­
умовах­децентралізації­фандрайзинг,­як­інстру-
мент­ розвитку­ територіальних­ громад,­ забез-
печить­тісний­взаємозв’язок­органів­місцевого­
самоврядування­ та­ інститутів­ громадянського­
суспільства.­ Визначення­ спільних­ потреб­ при­
розробці­проекту;­пошук­джерел­фінансування,­
бенефіціарів­ та­ донорів;­ презентація­ проекту;­
організації­ збору­коштів­на­його­реалізацію­–­
усі­ці­та­інші­етапи­фандрайзингової­діяльності­
сприятимуть­ тісній­ взаємодії,­ ефективній­ спі-
впраці,­і­як­результат­–­задоволення­потреб­як­
інститутів­ громадянського­ суспільства,­ так­ й­
місцевих­потреб.­
Висновки.­ Інститути­ громадянського­ су-
спільства,­ які­ об’єднані­ спільним­ інтересом,­
діяльністю­ або­ визначеною­ територією,­ при­
налагодженні­ ефективної­ взаємодії­ сприяють­
діяльності­органів­місцевого­самоврядування­у­
реалізації­їхніх­повноважень.­В­цьому­контексті­
процеси­ розвитку­ місцевого­ самоврядування­
й­ громадянського­ суспільства,­ як­ ефективної­
форми­ участі­ громадян­ у­ вирішенні­ питань­
місцевого­ значення,­ тісно­ взаємопов’язані.­
Така­взаємодія­є­ефективною­складовою­задо-
волення­місцевих­потреб,­а­також­соціального,­
економічного,­ культурного­ розвитку­ громад­
та­суспільства­в­цілому.­Саме­такою­є­головна­
концепція­Національної­стратегії­сприяння­ро-
звитку­ громадянського­ суспільства,­ завдання­
та­пропозиції­якої­потребують­відображення­у­
чинних­нормативних­документах.­
Водночас­ взаємодія­ органів­ місцевого­ са-




містять­ норми,­ які­ лише­ частково­ регламен-
тують­ взаємодію­ між­ вказаними­ суб’єктами,­
однак­не­містять­чітко­визначеної­мети,­прин-
ципів­та­стратегії.­Тому­необхідно­закріпити­в­
Законі­ України­ «Про­ місцеве­ самоврядування­
в­Україні»­окремою­статтею­порядок­взаємодії­
органів­ місцевого­ самоврядування­ з­ інститу-
тами­ громадянського­ суспільства,­ який­ уза-
гальнить­аспекти­такої­взаємодії,­які­на­даний­
час­містяться­ у­ різних­ спеціальних­норматив-
но-правових­ актах,­ що­ врегульовують­ діяль-
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